











     



















































  依次而言：《鱼人》中的教授。  
  教授：我觉得你像大马哈鱼。  




























  在剧作的开头，还有这样一段对话：  
  侯子：各位师傅，今天来钓鱼的有不少老干部，高级知识分子，都是有功
于国家的，钓几条鱼还不应该吗？你们要注意影响！  





















  1.三爷：山东产的叫东路红子，没腔腔音儿。  
  陈博士：（用小本记录）什么音儿？  
  三爷：还真有捋叶子的。“字母腔”、“起格儿腔”、“腔腔红”这都算
腔腔音儿。  




  三爷：就这聊天儿解闷儿，外国人才有七十多年的史？也忒落后啦。[10] 
  而查理则是作者对“西方人”的一种想象。查理对鸟人的一切都感到无法
理解。在第 1段对话中，陈博士无法对鸟人的表达内容进行科学意义上的命




士更是滑稽，他批命要保护的褐马鸡 终成了一个标本。  
  三爷：啊哈哈……  













































  何云清如此辛辣甚至失态地讽刺到底流露的是谁的困惑呢？  
  统观这三个剧作中的“知识分子”。可以概括出四个特征：  
  第一，皆为高级知识分子。  
  第二，深受西方文明影响。  
























  第一，闲人是市井之人。  
  第二，闲人是身怀绝技之人。  
  第三，闲人是天人、神人、至人。  
























































  在《棋人》中，何云清感到自己已经脱离了生活的轨道。  
  何云清：你说，一辈子没离开过棋盘，是福气？  
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